





Presiding: Donald E. Ross, President 
Academic Procession ..... '" ....... ....... .. .. . . Lettie Ozaki 
Pomp and Circumstance - Elgar 
Invocation .................... The Reverend Martin Devereaux 
Director Campus Ministry 
America the Beautiful - Bates ..... . ...... . ..... Jo Ann Ebert 
Vocalist 
Welcome to Boca Raton ....... The Honorable William A. Konrad 

Welcome ........................... . .......... Suzanne Pegler 

Introduction of the Speaker .............. . ... Donald E. Ross 
President 
Commencement Address ............. The Honorable Skip Bafalis 

Presentation of ............ .. . ............... Donald E. Ross 
Doctor of Humane letters 
Mr . Ronald G. Assaf 
Presentation of Candidates ................ James D. Matthews 
for Degrees V.P. Academic Affairs 
College of Boca Raton 
Academic Awards . .... ... .. .. .. . ...... . .. ... . . .. Hugh Carville 
Chairman, Board of Trustees 
Presentation of Candidates ...... Sister Elizabeth Ross, O.P. 
for Diplomas Principal 
Potomac School 
Con ferri ng of Degrees.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ... Dona1dE. Ros s 
Benediction . . .... . ...... ... ... The Reverend Martin Devereaux 
********** 

Chief Marshal. .................Sister MFidelis Remski, IHM 

Marsha 1 s ..•. . . ..... ...... .... ..... ....... Robert BartholomeH 
Jennifer Braaten 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
College of Boca Raton 
ASSOCIATE OF ARTS 
America 	 the Beautiful 
by Katharine Lee Bates 
o beautiful for spacious skies, 

For amber waves of grain, 

For purple mountains majesties 





God shed his grace on thee. 

And crown thy good with brotherhood 

From sea to shining sea. 

o beautiful for pilgrim feet, 

Whose stern impassioned stress 

A thoroughfare for freedom beat 





God mend thine ev1ry flaw, 

Confirm thy soul in self-control, 





Cheryl Ann Barrett 
Jacqueline M. Beaujon 
Jena M. Bellino 
Gary Theodore Bergsma 
Elisa Robin Book 
Maureen Elizabeth Buckley 
Thomas Joseph Celona 
Cynthia Cole 
Robert J. Copland 
Maria del Pilar Crespo 
J. Scott Cummings 
Janine Elise deVeer 
Scott Stewart Doane 
Rebecca Lynn Dunlop 
Liliana Dutriz R. 
Joseph Frank Farruggia 
Kathy Ferrarie 
Mary Ann Fraser 
Kathleen M. Gagliardi 
Gordon Charles Glassey 
Julie Anne Griffiths 
Karin M. Hamberg 
Christine Lynn Hickling 
Jaffrey Jerome Hutchinson 
Patricia Iraheta 
Anne Knight Jeffries 
Lucia Jerry 
Laurie Ann Junker 
Virginia Patricia Maria 
Knudsen 
LIBERAL ARTS (continued) 
Diane Lynda Kolsky 
Mark Howard Kolsky 
Roberto LeOn Chen 
Rosemary Kay McGuire 
Grace Patricia Mahoney 
Jacquelyn Sue Marder 
Mark Andrew Marriott 
Kristen Dawn Matthias 
Virginia M. Mott 
Deborah Margaret Nelson 
Rebecca Jean Nelson 
Sally Ann Nottidge 
Maria S. Pascuzzi 
Laura Elizabeth Pearl 
Arthur J. Pegler I III 
Clare A. Phillips 
Man ual A. Pupo 
Linda Joyce Raney 
Leslie Rogal 
Elaine Ruckdeschel 
Lisa A. Savino 
Cynthia Ann Si Iky Harte 
Beth Silverman 
Shelly Lynn Simone 
Francisco Javier Solis 
D. Andrew Stein 
Victoria Jan Strauss 
Geoffrey Allan Tisane 
Wendy Cheryl Wilkins 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
College of Boca Raton 
ASSOCIATE OF ARTS 
America 	 the Beautiful 
by Katharine Lee Bates 
o beautiful for spacious skies. 

For amber waves of grain, 

For purple mountains majesties 





God shed his grace on thee, 

And crown thy good with brotherhood 

From sea to shining sea. 

o beautiful for pilgrim feet, 

Whose stern, impassioned stress 

A thoroughfare for freedom beat 





God mend thine ev'ry flaw, 

Confirm thy soul in self-control. 

Thy liberty in law. 

************** 
II BERAL ARTS 
Cheryl Ann Barrett 
Jacqueline M. Beaujon 
Jena M. Bellino 
Gary Theodore Bergsma 
Elisa Robin Book 
Maureen Elizabeth Buckley 
Thomas Joseph Celona 
Cynthia Cole 
Robert J. Copland 
Maria del Pilar Crespo 
J. Scott Cummings 
Janine Elise deVeer 
Scott Stewart Doane 
Rebecca Lynn Dunlop 
Li lIana Dutriz R. 
Joseph Frank Farruggia 
Kathy Ferrarie 
Mary Ann Fraser 
Kathleen M. Gagliardi 
Gordon Charles Glassey 
Julie Anne Griffiths 
Karin M. Hamberg 
Christine Lynn Hickling 
Jeffrey Jerome Hutchinson 
Patricia Iraheta 
Anne Knight Jeffries 
Lucia Jerry 
Laurie Ann JunKer 
Virginia Patricia Maria 
Knudsen 
LIBERAL ARTS (continued) 
Diane Lynda Kolsky 
Mark Howard Kolsky 
Roberto LeOn Chen 
Rosemary Kay McG ui re 
Grace Patricia Mahoney 
Jacquelyn Sue Marder 
Mark Andrew Marriott 
Kristen Dawn Matthias 
Virginia M. Mott 
Deborah Margaret Nelson 
Rebecca Jean Nelson 
Sa lIy Ann Nottidge 
Maria S. Pascuzzi 
Laura Elizabeth Pearl 
Arthur J. Pegler, III 
Clare A. Phillips 
Manual A. Pupo 
Linda Joyce Raney 
Leslie Rogol 
Elaine Ruckdeschel 
Lisa A. Savino 
Cynthia Ann Silky Harte 
Beth Silverman 
Shelly Lynn Simone 
Francisco Javier Solis 
D. Andrew Stein 
Victoria Jan Strauss 
Geoffrey Allan Tisone 
Wendy Cheryl Wilkins 
ASSOC IATE OF ARTS 

BUSINESS 
Lia Rachel Albinder 
Kelly Lee Bahl 
Stacy Lee Ballin 
June Cindy Bauman 
Jill Hattenfield Baylis 
Lucinda Maria Bichao 
Carol Elizabeth Block 
Rona Id Bovet 
Ricardo A. Campos 
Mary Bridget Carville 
Jose Chediak 
Katherine Christedes 
Jason R. Clark 
Anne Elizabeth Coffey 
Kathleen Coleman 
Charles Robert Cook 
Ronald E. Da Iton, Jr. 
Philippe Debrosse 
MaryRose DeMille 
Jo Ann Ebert 
John G. Eman 
Alison Fehsal 
Guy Philip Fitzpatrick 
Annette Catherine Gaetani 
Thomas Earle Garrity 
And res Robert Geerman 
Thomas James Gherardi 
Julie Ann Gj bbons 
John Richman Gilhart 
Georgina Mariana Halkitis 
BUSINESS (continued) 
Hope Eve Harris 
Andrea S. Higgs 
Walter Itgen, Jr. • 
Marion Katharina J ung 
Mazhar Kazancioglu 
Kiyotaka Kimpara 
Joseph David Kopec 
Michael John Kunlgenas 
Lorraine Suzanne Lamberti 
Jaime Llanes M. 
Roberto LeOn Chen 
Janine Marie Luciano 
David Paul MacDonald 
Colleen A. McCann 
Roberto Jose Machado Madriz 
Mark Russell Maingot 
Christina Marie Mallare 
Mary Jenifer Malone 
Raymond R. Marra 
Pablo A. Maya Rivadeneira 
Helena Melagrano 
Mark Jeffrey Mendlen 
Wendy B. Mi lliard 
Cherie Mistron 
Amanda Mariela Muyale 
Andrew L. Myers III 
11 
Alphonsus Osiezagha 
Gustavo F. Pardo 
Suzanne Kelly Pegler 
Rhonda Lynn Potter 
ASSOCIATE OF ARTS 
BUSI NESS (continued) 
Anthony C. Punzone 
Cristina Quesada 
Jane Elizabeth Reynolds 
Michael T. Reynolds 
Raffaele Ricciulli 
Greg Riehl 
Lawrence Alan Riggs 
Brian Anthony John Rivera 
Lea Beth Sakim 
Mary Jane Santagata 
Caryn L. Saperstein 
Lori Ann Savino 
Alessandro Sedini 
Sara Grace Shutt 
Valerie Margaret Silliman 
Barbara Jean Spiegel 
Robin Lynn Toome 
Ma rk C. Tranter 
Jeanine Tujeehut 
Cristina F. VanGehuchten 
Daniel Shawn Whiting 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
ELECTRON ICS TECHNOLOGY 
John Christopher Allard 
Jeffrey Lee Borton 
Lee John Phillips 
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John Richman Gi lhart 
Georgina Mariana Halkitis 
BUSINESS (continued) 
Hope Eve Harris 
Andrea S. Higgs 
Waltet" Itgen, Jr. I 
Marion Katharlna J ung I 
Mazhar KazanciogJu 
Kiyotaka Kimpara 
Joseph David Kopec 
Michael John Kunigenas 
Lorraine Suzanne Lamberti 
Jaime Llanes M. 
Roberto LeOn Chen 
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David Paul MacDonald 
Colleen A. McCann 
Roberto Jose Machado Madriz 
Mark Russell Maingot 
Christina Marie Mallare 
Mary Jenifer Malone 
Raymond R. Marra 
Pablo A. Maya Rivadeneira 
Helena Melagrano 
Mark Jeffrey Mendlen 
Wendy B. Milliard 
Cherie Mistron 
Amanda Mariela Muyale 
Andrew L. Myers I J I 
Alphonsus Osiezagha 
Gustavo F. Pardo 
Suzanne Kelly Pegler 
Rhonda Lynn Potter 
ASSOCIATE OF ARTS 
BUSI NESS (continued) 
Anthony C. Punzone 
Cristina Quesada 
Jane Elizabeth Reynolds 
Michael T. Reynolds 
Raffaele Ricciulli 
Greg Riehl 
Lawt"ence Alan Riggs 
Brian Anthony John Ri vera 
Lea Beth Sakim 
Mary Jane Santagata 
Caryn L. Saperstein 
Lori Ann Savino 
Alessandro Sedini 
Sara Grace Shutt 
Valerie Margaret Silliman 
Barbara Jean Spiegel 
Robin Lynn Thome 
Mark C. Tranter 
Jeanine Tujeehut 
Cristina F. VanGehuchten 
Daniel Shawn Whiting 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
ELECTRON ICS TECHNOLOGY 
John Christopher Allard 
Jeffrey Lee Borton 
Lee John Phillips 
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MA. Ronald G. A6~a6, in 7967, 60und~d Se~o~m~e EI~e­
:tI!.OrUCA Co~polta..t:A,on OOIt th~ puJ!.po~e 06 d~veJ.oping a ptLo­
du.c.:t wluch woultJ. ltevo.t..uUonh.e Itum ~ ~c.JJ.Jrily. Today , 
S~ottma..Uc. hM an u:tUna.ted 80% YIla.ttku ~haJr.e 06 the 
domu:uc ele.c;t!tO.uC6 aJttic1.e. ~uJLvUUa.nc.e. J.m:1lU;:tI!.y and 
~Ugh:Uy ovm 70% wotchJw..U1e.. 11'1 7974, he tIkl6 appo-inted 
Plt~-ident and Ch,{,e6 Execu;t:.,Lv~ 06 6i..c.eIt, IlI.l wUl £t6 ChaVt­
man 06 :th~ Boa.Jt.d . 
It .£1:, thttough the c.oncelr.Yled e.66ow 06 MIt. and /AM. 
M6a6 and S~ottma;Uc. Etec.:tl!.orUCA COItpotr..a.t.i.on tha.t. 
enabled tM. College 06 Boca. Raton tD develop one 06 
the 6-inut ele.c.tJc.OtU.M ~og~ .Ln the. na;Uon. The-iA 
majOlt g-ift-t to the. CoUege c.o.U1.. pltov..Lde. an e.du.ea:Uon 
c.ente!t .:that w.Ut pltepMe me.n and women to WOIth. -in a 
gltowing elee:tl!.OrUcA .utdlM tlty and ~ul6ill an ..LmpOl(,ta.nt 
need 601t teC!.hnolog~:t6 to meet the ~equ..Ute.men.t6 06 
t~ btvt.ge.on..Lng .&uJ.WJ.tJuj ..Ln SouA:h FloJUda.. 
MIt . A6.M6 Wll6 boltY! and JttU..6 e.d ht AMon, Ohw. He. 
a:ttetlded the UniVeJL.bUY 06 Alvton cm.d Uk1.6 a me.mbe!t 
06 ph..( S..Lgma Kappa. Mit. A66a6 MltvU the SOLt-th 
FtotUda c.omm(.U1,(ty tlvtough fUh ac.:Uve paJr.tic...Lp~on 
..Ln mroLt1 c.ha.tti.:table and uv.i..c. oltga.n..iza;Uo~. He JtM 
thltee C.hil.dIt.eJl, the youngut 06 whom ltu..Ldu w.{;th 
fum and 11M wL6e, KCtthy, .ul Boc.a Ra.ton. 
The Honoltabi.e Stu:.p Ba.6aliA L6 a 6ive-t:.flJuTJ Re.public.a.n 
membVt 06 the u.s. Houoe.. 06 Rep!tue..nt.a;t.ivu, having 
6Vtved .6in.ce 1972 .ttl the Tenth Congltu.6-<-onal v.u.w.ct 
06 Fi.oJtlda. He ha6 been in :the 6olte6ltont 06 e..660~ 
:to ItU tOItfl. 6~.6c.al .i.nteglLUy at aU. i.e..vW 06 guvelU1­
ment, -&tchuU.ng :the aJtea.& 06 a.n:U-dlutg tJta66i.c.tu:.ng 
and c.oIi6Vtvation . 
CongltU.6man Ban~ Wa4 boJtn In Bo~ton, Ma4~achu6~ . 
He Wa4 glUlduo..ted w.i.:th a. B.A. deglte..e nJtom st. An6e1m6 
College.in 7962 . He ~vc.vfLd In the Kolte.a.rt Walt M an 
aJtmy plUvlLtfL and ItO.6e to thfL Itank 06 c.ap:ta-i.n.. 
COJ1gItM-6man Ba.~all.6 1..6 maJllti.ed to :the ooJtmelt Malty 
EtizabfL:th Lund 06 L~on. Oklahoma. and thfLY have 
:two c.hi.hJ.Jr.w. 
t),"S~7~ :e~"'~ Z"£91fee 
MIr... Ronald G. AMan • ..i.n 1967, 6ounde.d Se.nJ.oJtJna.:ti.c.. Uee­
tJr.on.i.CA COILpofl.O.tiOYl 60IL the. pulLpO.6e on de.vei.op.i.ng a p!to­
duc:t wlUc.h would ILevof.Lt.t:,[onae. ILe;tail. H ..c.u/l-Uy. Today, 
SVtMJunatiC. htu, an (ud;,uTlJLte.d 80% maltll.e.t .6Italte 06 the 
domutic. elecVr.OtUCA o.Jr;ti..c1e huJr..vcUil..anc.e. ..i.ndU.6:t1ty and 
.6Ughtly OV<?lt 70% VJOlt.lrJ.w.<.de. In 1974. he tat6 appoht;ted 
PILU,wW and Chie6 Exec.u..ti.ve 0U.t.c.eJl. a..6 welt a..6 ChWz.­
man 06 .the. BOaltd. 
It .i..6 tllll.Ough the C.OYlc.elLne.d e.HolLth of, MIL. and MJr...6. 
AMa6 and Se.n.6 OJr..ma.:t<.c. EtecVr.orUCA COILpOlLa.:t<.on that 
enabled the. College. 06 Boca. Raton to develop one. 06 
the 6inut elecVr.orUe6 p!togJt.am-6 .i...n the na.t.i.on. TheiJr.. 
majolt g.i...6t :to the College w.Ut t:m.ovJ...de. an educ.a.:Uon 
c.enteJl that will plLe.palte. men OJId WOMen to WOIL/Z .in a 
glLOw.trtg elec.tJr.on.i.c..6 inciu.6tJr.y and 6ul6il1 an ..unpo.'tta.n.t 
ne.ed 60IL tec.hnolog.i..6u to meet the ILequ.iJt€.men..u 06 
th<A bwr.g e.onhtg .LncU.t6t1Ly <.n Sou.th FlolViaa. 
MIr... AMa6 wah bOlLH and Jr.a..i..6e.d J...n AhAot'l, Ohio. He 
a.:ttended the Un-i.veM,uy 06 A/vr.on and tat6 a me.mbeJl 
06 PM Sigma Kappa.. MIt. A6.6a6 h M.Ve!.> the. South 
FloM..da c.ommunLty :tlvr..ough I'I-U ac.t.ive. pMtic..t.pa..ti..on 
.i...n many cltaltLtable and c..t.v.t.C!.. oltganl.z.a.UoYl..6. He. ha..6 
tltILee. c.fUhilte.rt, the. youngu .t 06 whom ItUl.d.M w.tth 
/Um and IUh wl6e, Kathy, .Ln Boca. Ra..ton. 
The Hono~abte. Skip Ba6~ ~ a 6ive.-terom Re.publican 
membeJI. o~ the U.S. HOMe on Rep~e.6ent.a,ti..veh, having 
4eJ1.Ved hbtce 1972 .in the TeYLth Cong~eA~i..ona.f. Vih:tJUcj; 
06 FtolLida. He. htu be.en h1 the. 6oJt.e.oJtont 00 e.66oJtth 
to ~e6to~e. 6(.hc.al. i¥Ltegw-y at aU te.veU 06 gUVe/lYl­
ment, including .the. Mea..6 on anti-dJr.u.g tJc.a66ic.hiJ1g 
and co Yl.6 eJl.V a.tio n. 
CDYlgJteh.hman Ba6a.U.6 Wa..6 baM in BO.6.ton, MaMac.h.u..6 ~. 
He. Wa6 g~aduated w.U:h a B. A. de.g~e.e. nJtom St. AYl..6eim6 
CoUege. in 1962. He M!.ILved in the. KoJteaYl WaJL at. an 
aJrmy plLivate. and ~O.6e. to :the Jtank 06 c.apta..in. 
Co~gJteh.6maYl Ba6~ ~ mllltlt.i..ed :to the. 60JlmeJI. Malty 
Elizabeth Lund o~ Lawton, Oklahoma, and ~he.y have 
two chil.dJr.e.n. 
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back into the medieval ages when it served a 
functional as well as an ornamental role, separating the learned 
men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century , a conference was 
held by representatives of colleges and universities to bring 
some order and system to the custom of academic dress. Since 
then, there have been periodic conferences to ,' evise or recon ­
firm existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black ,'obes with the white 
collars. Holders of the bachelor's degree wear hoods which are 
lined with the colors of the college conferring the degree and 
trimmed with the color representing the subject in which the de­
gree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and 
is also worn with the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders 
wear the entire academic costume as decreed by the conferring 
institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the 
hoods worn in the Academic Procession at this Convocation , and 
the subject each represents. 
Art, Letters, Humanities White 
Cammer e , Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Journali sm Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Speech Silver Grey 
College of Boca Raton 
graduates only: 
White Tassel signifies Dean's list 
Blue Tassel signifies President's Honor Society 
CANDIDATES FOR GRADUATION 




College of Boca Raton 

Sarah Elizabeth Boswell 
Shei la Elizabeth Carville 
Susanne Delaney 
Roy Albert French 
Heidi Cristina Fyffe 
Glori a lucia Jaramillo 
Tracy Ann Johnson 
Chrystal Sue Morawa 
Sergio Miguel Oliver 
Kenneth Raymond Parker 
Sandra Anne Rodgers 
Robert Sterling Stevenson 
Karen Ann Stringfellow 
John McKendrick Vaughn III 
Onno Vocks 
Greg N. West 
******** 
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Lending color to the pageantry of the Academic Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back into the medieval ages when it served a 
functional as well as an ornamental role, separating the learned 
men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was 
held by representatives of colleges and universities to bring 
some order and system to the custom of academic dress. Since 
then, there have been periodic conferences to revise or recon­
fi rm existing practices . 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white 
collars. Holders of the bachelorls degree wear hoods which are 
lined with the colors of the college conferring the degree and 
trrmmed with the color representing the subject in which the de­
gree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet a.nd 
is also worn with the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders 
wear the entire academic costume as decreed by the conferring 
institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the 
hoods worn in the Academic Procession at this Convocation, and 
the subject each represents. 
Art. LeHers, Humanities White 
Commerce , Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineerin g Orange 
Fine Ar ts Brown 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Speech Silver Grey 
College of Boca Raton 
graduates only: 
White Tassel signifies Dean's list 
Blue Tassel signifies President's Honor Society 
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Sarah Elizabeth Boswell 
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Heidi Cristina Fyffe 
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